[研究ノート] 死者の火 : 儀礼伝承の潜伏と顕在と by 関沢 まゆみ
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地名 立地 建立年 形状
コニャック・ラ・フォーレ
Cognac－la－For6t 墓地 13世紀 四角形傭さ6．511W
サン・ヴィクテユルニェン
Saint－Victurllien 墓地 12世紀 四角形（高さ7m）
オラドゥール・スール・グラヌ
Oradour－sur－Glane 墓地 12世紀
四角形（高さ6．5m）
サン・ジュニェン
Sain七Junien
教会渥根） 屋根部分の塔＊
オラドゥール・サン・ジェネ
Oradour－samt－Genest 墓地 12世紀
八角形（高さ8．86m）
ラ・ドラ
La　Dorat
教会前 円筒形兵士の石像・電球有
ランコン
Rancon 旧墓地跡（教会近く） 12世紀 円筒形
?、??〜??????????????????。????????
い?????????????????????????????、?れ?? 。
??????。??、????????、??????????????? 、 ? ? ??? 。 、死?????????、?????????????????????
????。 ??? っ 「 」 っ
写真1　死者の火（コニャック・ラ・フォーレ）
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